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Resumen 
 
 
Esta tesis tuvo como problema la falta de precisión y claridad de la ley de 
contrataciones del estado y de su reglamento, lo que ocasionó  que se realice el 
direccionamiento de la buena pro por parte del comité de selección en las 
contrataciones del estado y tuvo como objetivo  proponer una reforma legislativa de 
la Ley de Contrataciones del Estado en sus artículos 11,26,46 y 53; y de su 
reglamento en los artículos 39, 43,104 y 112; así mismo tuvo como hipótesis que el 
Direccionamiento en las contrataciones del estado se debió al desconocimiento o la 
falta de aplicación de algún planteamiento teórico, especialmente algún concepto 
básico; o porque algunas normas específicamente la Ley de contrataciones del 
Estado y su reglamento son empíricas, o por no haberse aprovechado la Legislación 
Comparada como experiencias exitosas tales como España, Argentina, Chile. 
Como metodología se empleó el enfoque mixto: Cuantitativo – cualitativo, el tipo de 
investigación fue: Descriptivo propositivo, los métodos usados fueron: El 
hermenéutico y exegético y los métodos auxiliares; el analítico sintético, el hipotético 
deductivo. Como técnicas se emplearon: Encuestas, entrevista, el análisis 
documental y sus instrumentos de recolección de datos: El cuestionario. Por último 
se llegó a la conclusión, que  el direccionamiento de la buena pro en las 
contrataciones del estado se originó por la falta de precisión y claridad  de la ley de 
contrataciones del estado y su reglamento, dicha situación atenta contra los 
principios de libre competencia y transparencia y es un límite a la mayor 
concurrencia de postores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
 
 
This thesis had the problem the lack of precision and clarity of the state procurement 
law and its regulations, which caused to be made addressing the bid by the selection 
committee in state hiring and aimed propose legislative reform of the Law on 
Government Procurement in Articles 11.26.46 and 53, and the regulations in Articles 
39, 43,104 and 112, so it was hypothesized that in hiring Addressing the state was 
due to ignorance or lack of application of a theoretical approach, especially a basic 
concept, or because some rules specifically the State procurement Act and its 
regulations are empirical, or missed opportunities of Comparative Legislation and 
successful experiences such as Spain, Argentina, Chile . The methodology was 
used mixed approach: Quantitative - Qualitative, type of research was: Descriptive 
purposeful, the methods used were: the hermeneutical and exegetical and helper 
methods, the synthetic analytical, the hypothetical deductive. As techniques were 
used: surveys, interviews, document analysis and data collection instruments: the 
questionnaire. Finally, we concluded that addressing the bid on state contracts 
originated by the lack of precision and clarity of the state procurement law and its 
regulations, the situation is against the principles of free competition and 
transparency and is a limit on the largest turnout of bidders. 
 
 
